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је члан комисије запослен: 
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  III      НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:  
 
Систем презентације тродимензионалних модела архитектонских објеката методом 
проширене стварности 
IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и сл. 
 
Докторска дисертација написана је на 146 стране. Садржи 7 поглавља, 61 слику, 5 табела и 
240 навода литературе. Кључна документација написана је на српском и енглеском језику. 
 
Докторска дисертација садржи следећа поглавља: 
1. Увод 
2. Дефинисање основних појмова и анализа актуелних истраживања и технологија 
3. Систем презентације тродимензионалних модела архитектонских објеката методом 
проширене стварности 
4. Унапређење система презентације 3Д модела архитектонских објеката методом 
проширене стварности 
5. Дискусија и закључак 
6. Списак илустрација 
7. Литература  
V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
 
Докторска дисертација је организована у седам поглавља која обухватају: увод, дефинисање 
основних појмова и анализа актуелних истраживања и технологија, систем презентације 
тродимензионалних модела архитектонских објеката методом проширене стварности, 
унапређење система презентације 3Д модела архитектонских објеката методом проширене 
стварности, дискусију и закључак, списак илустрација и попис коришћене литературе. 
Прво поглавље садржи предмет и циљ научног истраживања докторске дисртације у 
којима је истакнут значај истраживања за поље архитектонског пројектовања. У овом 
поглављу описани су очекивани резултати и примењене методе истраживања.  
У другом поглављу дат је преглед метода креирања тродимензионалних дигиталних 
модела архитектонских објеката. Извршена је упоредна анализа метода приказа 
тродимензионалних дигиталних модела архитектонских објеката. Дат је преглед 
најзначајнијих техника и технологија везаних за методу проширене стварности, 
сагледавањем актуелног стања истраживања у области. На основу тога су истакнути 
недостаци постојећих система проширене стварности и потреба за истраживањем. 
 У трећем поглављу је извршена анализа неопходних улазних података у циљу креирања 
презентације методом проширене стварности са што већим степеном реалистичности. 
Анализирани су елементи динамике презентације, геометријске презентације и визуелне 
презентације. На основу тога су креирани концептуални визуелно, локацијски и хибридно 
засновани системи презентације тродимензионалних модела архитектонских објеката 
методом проширене стварности. Креирани концептуални модели система проширене 
стварности су упоређени са постојећим системима кроз студије случаја. Тиме су утврђени 
недостаци постојећих система и могућност унапређења компоненте за правилан приказ 
оклузије. 
 
У четвртом поглављу извршено је унапређење система презентације 3Д модела 
архитектонских објеката методом проширене стварности у области оклузије. Анализирана 
су постојећа истраживања и решења за правилан приказ оклузије коришћењем система са 
TOF (Time Of Flight) камерама. Креиран је и имплементиран нов EPM (Edge Prediction 
Method) алгоритам за правилан приказ оклузије, чије функционисање је тестирано и 
упоређено са постојећим TSDF (Truncated Signed Distance Function) и RANSAC (RANdom 
SAmple Consensus) алгоритмима. 
У петом поглављу извршена је дискусија и изведен закључак, са критичким освртом на 
представљена решења проблема правилног приказа оклузије у системима презентације 
тродимензионалних модела архитектонских објеката методом проширене стварности. Дата 
су тренутна техничка ограничења за креирање потпуно функционалног система и 
предложени су правци за будућа истраживања. 
Шесто поглавље садржи попис илустрација. 
У седмом поглављу дате су референце коришћене током израде дисертације. 
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VII       ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
 
Резултати истраживања указују на важнoст примене методе проширене стварности за 
презентацију тродимензионалних модела архитектонских објеката. Креирани концептуални 
модел система прилагођен је употреби у области архитектуре. Овакав системски приступ 
погодан је за ефикасно креирање презентације тродимензионалних виртуелних модела 
архитектонских објеката. Тежиште истраживања је на исправљању недостатака који су 
уочени у постојећим системима истог типа у циљу постизања максималног степена 
реалистичности. Посебна пажња посвећена је улози корисника у примени система за 
презентацију архитектонских објеката. У раду је извршено унапређење реалистичности 
презентације архитектонских објеката методом проширене стварности креирањем новог 
алгоритма за правилан приказ оклузије. За решавање других проблема који утичу на 
реалистичност финалне презентације архитектонских објеката дате су теоретске основе због 
ограничења развоја технологије. Тиме је остварен напредак у односу на уобичајене 
приступе којима су системи прилагођени општој употреби. Методолошки приступ 
коришћен у овом истраживању изабран је тако да се оптимално уклопи у презентацију 
тродимензионалних модела архитектонских објеката. 
 
  
VIII     ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
 
 
Резултати представљају значајан научни допринос. Оцена начина приказа и тумачења 
резултата истраживања је позитивна. Дисертација је проверена у софтверу за 
детекцију плагијаризма iThenticate, где је показала подударност од  2%. 
 
IX        КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме:  
 
Да, докторска дисертација је написана у складу са образложењем наведеним у 
пријави теме. 
 
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе:  
 
Да, докторска дисертација садржи све битне елементе. 
 
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци:  
 
Оригинални научни допринос докторске дисертације представља креиран и унапређен 
концептуални модел система презентације тродимензионалних модела архитектонских 
објеката методом проширене стварности. Концептуални модел је прилагођен 
архитектонској презентацији и нивоу знања и вештина просечног архитекте. Унапређење 
система је остварено креирањем новог EPM алгоритма за правилан приказ оклузије који је 
имплементиран и тестиран у функционалном систему презентације тродимензионалних 
модела архитектонских објеката методом проширене стварности. 
 
4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања:  
 
Дисертација нема недостатке који би утицали на коначан резултат истраживања и 
квалитет докторске дисертације. 
 
X        ПРЕДЛОГ: 
         На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:  
 
Комисија предлаже да се докторска дисертација под називом „Систем презентације 
тродимензионалних модела архитектонских објеката методом проширене стварности“ 
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